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Les prostitutes medievals: 
dones doblement marginades 
La socie ta t urbana m edi eva l m a r-
gin ava les pe rson es co nsid e rades 
massa d ife rent sde la majoria. Així, 
a les min o ri es e tni q ues (j ue us i 
sa rraúl s ), e ls qui te ni en a lgun de -
fecte físic, e ls pobres i e ls pobres 
vergo n ya nt s ( 1), e ls escla us i Ili-
be rt s i la gent de m a l viure : la fu-
re rs (2), a lcavots (3), Il adregots, 
vagab und s, pros tilut es ... , se 'l s 
obliga va a portar un di slintiu o bé 
a vi ure e n ba rri s especia lm enl re -
se rva ts r e r a e ll s: ca ll s pe r a ls ju-
e us, bo rd e ll s pe r a les prostitutes . 
El p rob lem a d' aq uests grups ja 
m a rgin a ts, s 'ag re uj ava m o lt es 
vega des pe r raó de l sexe . Ent re les 
do n es especia lme nt m a rginades, 
hi havia Ies ju eves i sa rra'in es, les 
esclaves i Ili bert es, les adlilt e res , 
les brui xes, les a lcavo tes i les ja 
es m e nt ades prostitut es . 
Pe ro a bans de parla r d 'a qu es -
tes, ha ur íem de pa rl a r q uin e ra e l 
t ra cte q ue reb ia la don a m edi e va l 
e n ge n e ral, un trac te que es po t 
q ua Ji fi ca r d 'es pecia l i que e ra u na 
bo n a m ost ra de l qu e a n o m e n a rí-
e m ma rginació sex ua l. 
A I'eda t mitjan a , la d o n a era 
co nsid e rada infe rio r a I' home, un 
ésse r debi l, I'esca de l peca t de is 
ho m es, poc co nstant i m a n ca da 
d ' intel·lige ncia . Ai xí h o a firm e n 
e ls int e l·lect ua ls ca ta la ns de I'e po-
ca. En e l segle XV, J a um e Ro ig, e n 
e l se u L/ibre de les Dones escri u: "Al 
1110/1 no és dona complida e proveida 
de saviesa, virruls, bonesa e de seny 
ciar. NO. II cal cercar que no n ' hi ha". 
Un seg le aban s, e n e l XIV, e l fra n-
c isca Fra n cesc d 'E ix im e ni s, ja 
r a rl ava e n e l Regimenl de la cosa 
pública de la m a n ca de "raó e de 
sen)' '' cl e la don a , pe r aixo, "co-
mUl7lmel7l no fem les fembres prin-
ceps, ne ducs, ne jUlges, com sabem 
que COl'nUl7lmel7l no han nengun re-
gimenl que sien pruden ls, ne ab 
nenguna sabiesa". 
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La prostitució es considerava 
necessaria ja que evitava mal s 
majors com les violacions i les 
seves negatives conseqüéncies. 
Parella amorosa desigual , pintura 
sobre taula (Rudolfinum, Praga), 
de Lucas Cranach el Vell, vers 
1530. 
De to tes mane res, e lmo tiu pe l 
qu a l la cl o na medi eva l era blas -
ma cla no e ra ta nt pe r la seva m a n-
ca cl e se ny co m pe l seu sexe . 
L'atra cció qu e I' h o m e podia sen-
tir pe r e ll a la co nve rtien e n una 
compli ce cl e l dimoni. Ai xí ho fe -
ie n ve u re e ls precli ca dors, entre 
e ls qua ls Vicent Ferrer qu e, e n e ls 
se us Sermons II! , av isava e ls ho-
m es, sobretot e ls re lig iosos, d e l 
peri ll de mirar les cl o nes: "Axi fa 
lo dimoni e diu quan veus una bella 
dona deval7l 'o, que bella dona, quiny 
besar la faria ' ( .. .). No li deus anar 
enlorn perque no caygues enl'am. 
L/unya-le 'n, no parlar ab ella, si no 
tu seras pres" . 
Si la do na e n ge neral e ra trac-
lacia d 'aq uesta m a n e ra , quin e ra 
e l tra cte que la socie tat cl o nava a 
les do nes plibliqu eQ Don cs, po -
de m clir qu e les prostitutes e re n 
un grup socia l dob le m ent m a rgi-
na t: per la se va co ndi ció cl e do n es 
i pe r la fe ina que fe ie n. 
Les dones públiques 
Hem cI 'aclarir, pero, qu e la pros-
tilU ció e ra perfectam e nt lega l a les 
poblacio ns ca tala nes m edi eva lsja 
que es co nside rava una n ecess i-
ta l. De la mate ixa mane ra qu e la 
pob resa e ra n ecessa ria perque e ls 
rics pog uess in fer obres de ca ritat 
i guanyar- se el ce l, la p ros litució 
e ra ta mbé n ecessa ria ja qu e evi-
la va mals m ajo rs com , pe r exem-
p ie, les vio lacio ns i les seves fu-
n estes co nseqü e n cies. 
El m ó n d e la pros titu ció e ra 
co nt ro lat pe r les a utorita ts muni-
cipal s a mb e l prin cipal o bj eCliu 
qu e n o s'escampés per to ta la 
població, a'lIlant les prostitutes en 
un barri a partat i lanca r, no rmal-
m e nt al s afores. D'aquesla mane-
ra va queda r lega lm e nt es tablert 
e l borde l! de la ba ixa eda t mitj a -
n a a les ciutats cata lanes i a les de 
101 Europa. 
A m és d'aquesta tasca , les au-
toritat s municipa ls també diCla -
ve n les n o rm es pe r les qu a ls es 
regien e ls prostíbul s, co m és e l cas 
de l bo rd e ll de Barce lo na, e l fun-
cio name nt de l qual devia se r bas-
tan t semblant als de les altres ciu-
tats i v il es ca tal a n es. 
Igualmenr, ta mb é vigi lave n 
amb cura les cases d 'al gun es do-
nes qu e n o ta n cave n la po rt a du-
ra nt la nit i d 'on s' hi veien e ntra r 
i so rtir h o m es; les podi e n decla-
ra r prostitutes i fer-Ies ta ncar a l 
bo rd e l!. 
La maj o ria d e prostitutes h o 
havia a rribal a se r pe l fe t de se r 
do nes pobres i so les, vídues o se -
parades que n o te ni e n ca p h om e 
a l costat qu e les reco lzés eco n o-
m icam ent i qu e exe rci e n la pros-
tituci ó co m a I' lini c mitj a pe r gua-
n ya r- se la vida. 
Molles vega des les do n es, per 
ve rgon ya i per ev itar se r reco ne -
gud es, es tras ll ad ave n a ls bo rd e lls 
d 'a ltres ciutats, és a dir, qu e no r-
ma lm e nt e re n fo ra ste res. 
Co m passava a mb a lt res col-
lectiu s m a rginals, com pe r exem-
pie e ls jue us, les prostitules tam-
bé havien de portar un di stintiu 
que les dife re n ciés de les a ltres 
do n es i aquest e ra e l ves tir. 
A Barce lo n a, les don es plibli-
q ues te nie n prohibil portar capes, 
mante lls o altres m en es d 'abri c; 
fin s i IOt e n pi e hi ve rn ha vi e n 
d 'ana ra coso El motiu semb la ev i-
dent : el s potencia ls cli ent s hav i-
e n de pode r ve u re la me rcaderi a, 
en ca ra que també pod ia se r una 
ma nera de r-es t rin gir la seva pre-
se ncia al s ca rre rs dura nt e ls me-
sos rreds. 
AixÍ com a les do nes honestes 
se 'ls exhort ava a ves tir amb sen-
zill esa, a les prostitut es se' ls per-
meti a po rt ar ves tit s lu xosos i or-
na ment a r-se a mb joies . 
Les se ves co ndi cio ns de vid a 
eren bas ta nt dolent es. A les ni ts, 
les pros titutes, ben abi ll ades i en-
joiades, s'estaven a les po rt es deis 
hostals de l bo rd e ll esperant algú 
qu e des it gés els seus sc rveis. Eren 
ex plotades pcls a nomcnat s "hos-
ta lers de bordell" que, aprofit an t-
se de la seva si t uació, e ls cobra ven 
preu s molt a lt s pcls lIit s i e ls a li-
ment s que els donaven . L' Admi-
ni st ració fi xava la cont ribució que 
I'hos taler havia de paga r en con-
ce pt e de ma n tenimen t de les act i-
vit a ts, i, en virtut deis impostos, el 
responsa ble del bordell est ipu lava 
els pre us del serve is. Descompta-
des les despeses, només una pct i-
ta qu antit a t dei s benefi cis aniran 
a pa ra r a la pros titut a . 
La pros titu ció me re ix ia un a 
a tenció m o lt es pecia l dura nt la 
Setlll a na Sant a, pe rÍod e e n e l 
qual les don es públiqu es no po-
dien treba lla ri , perl an!. eren tan-
ca cles en 1I0cs co ncrets. A Ba rce-
lona, primer va ser a I'Hospi tal i. 
pos te ri o rmen!. a les Eg ipcíaq ues, 
un di sposaven d'una estan<;,a amb 
Ill a talassos, co ixins, a igua i amb 
u na perso na e nca rrega da de la 
cu ina; ere n m a ntin g ud es pe l 
muni cipi o Se ' ls procuraven con-
fc ssors, csco lt ave n se rm ons i ha-
vit:n d 'a na r a missa ca da di a, to t 
int ent ant acu nseguir e l seu pene-
diment i e l retorn al bon ca m Í. 
Si dura n t aq uests di es es t roba-
va un a pros titut a fo ra de l lI oc 
ma rca t pe r la lI e i, se I'asso tava 
pLrbli ca ment ja q ue no es podia 
co nse n tir q uc , e n aq ues ts d ies 
sa n ts, les don es honestes t ingues-
sin ca p me na de cont acte a mb les 
111 a les dones i c ls homcs pog ucs-
sin pcca r. 
Una prostitut a medi eva l podi a 
reintegra r-se a la vida no rmal si 
cs tava c n condi cio ns econo mi -
q ue s d 'aba ndo na r I' o fic i. Uns 
a nys d 'cstalvis podi en permetre -
li fcr-se un dot i e ra rela ti va men t 
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eren un grup social doblement 
marginat: per la seva condició 
de dones i per la feina que feien. 
Detall deis frescos del castell 
de Manta (Cuneo. Itália) . 
Segle XV. 
Les autoritats municipal s 
controlaven la prostitució, a'illant 
les prostitutes en un barri apartat 
i tancat, normalment als afores. 
Detall del retaule del miracle de 
Sant Narcis atribu'it a Roderic 
d 'Osona. Catedral de Valéncia. 
Segle XV. 
habitual que alguns ho mes d'o fici 
també castiga ts pe r les circums-
tilllcies bu squ ess in en els ambi-
ents de la prostitu ció dones amb 
qui refer la seva vida . 
Per red im ir les ja pros titutes o 
les noies en peri ll de se r-h o, tro -
be m a les poblac io ns ca ta lan es 
medi eva ls inst itu cio ns ca ri tatives 
enca rregades de do tar les donze -
lI es pobres . A Be rga, en el segle 
XV, són relati vam e nt freqi.i ent s 
les deixes testamentari es pe r tal 
mo tiu. Co m a exemple pode m 
mencio na r la de ixa de 100 sous 
qu e fa en el seu testam enl. redac-
tat el1 3 d'abrilde 1421, I'escrip-
tor rei al Gu ill em Guitard (4 ) . 
Fin s a l mo me nt , les no tÍcies 
sobre pros titu ció medi eva l só n 
ga irebé inex istents a l Be rgueda. 
Sabem qu e, I'any 133 1, a Baga, 
pe r ce lebrar la vinguda de la se-
nyo ra de la vila, ma rqu esa de Pi-
nós, e ls conso ls tin gue ren cura 
que la vila esti gués ben abastada 
de pa , vi i a ltres produ ctes i fere n 
venir de ro ra carni sse rs, jogla rs i 
"fem b res de segle" (5 ) , o sigu i. pros-
titut es. 
A Be rga, pe ls vo lt s de I'a n y 
de Montbe net, qu e hav ie n vi SI 
com la construcció de les mura -
lI es havia destru'it e l se u mones-
tir, es veien obligades a abando-
nar una casa, que havien comprat 
per refe r-I o, a l ca rre rde les Ca na ls 
pe rqu e el barri "no era pas elmés 
recomanable de la vila per la seva 
moralitar" (6). Sembla q ue el qu e 
insinua aquÍ I'autord 'a ques tes IÍ-
n ies, e l Dr. Ma nu el Riu , és qu e 
poss ible ment e n aq uell ba rri es 
trobava el bord ell de Be rga . 
Esperem que algún dia la des-
coberta de docu men lació perme-
ti estudiar la prostitu ció medi eval 
berguedana i refe r la hi sto ri a 
d 'unes dones que eren tres vega-
des marginades : pe r se r do nes, 
pe r se r pobres i per se r dones pú-
bliques . 
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